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J ～J J 、－町九日 一 会 J、－－－、－~、~～｛，、《吋＂＇＂＇
輸血後ノ克 (G. Halter. Todlicher Zwische1出tln乱chBluttrn.nsfusiou. ¥V. K. ¥V. 
1930. N. 8.) 
2存二型／血型ヲ有スJレ！.I/、者＝告科四裂直Hチ（）《.，，.必rals1
例ヲ戟告月 Jレ。












於テモ輸血直前ノ試験ニ於テ何~；／ i凝集反J]/g ヲ 起サナカツタノデアノレ。
多数／経験＝於テ脊々ハ受血者／血液／凝集及ピi存血現象ハ大シタ意義ノナイ事ヲ知ツテ居Pレ。 191J
へパ ペツク 氏＝依ルト給血者ノ血液／凝集≫.ピi存血カヨリモ受血者ノ血液／抗凝集力＆ピ抗裕血カ





而シテ受血者ノ、大出血ノ 1~ ＝全血設ヲ蕃シク減ジソノ 1~ メ赤血球ノ抵抗毛溺ツテ居ルノヂアノレが、
1折Pレ患者ノ血液中＝凝集償従ツテ j作風f:IU 高イ給血者ノ血液ガカH ツタノヂ患者ノ、 ~i 己ノ血液ノ溶血現
象 ヲ起シタノヂアル。
姿之、大出血7起シタ，也者＝輸血ヲ行ノ、ント Z ル時二ノ、．向型ノ血液ヲ用 7ペキ戸、モシ第四型ヲ
用 7Jレ時ハ必ズ凝集f質ヲ〉ζメタル後＝行フペキ戸アル。 o;昔ノ海〉
化理性骨疾患二治ケJI,.牌臓宣 (F. l1aeffler, l¥Iilzverfiitternng bei eitrigen Knochen 
und Gelenk-erkrnnki:mgen. Z. f. C. N. 47. HJW.) 
牌臓食＝針スノレ王世論的根城ハサテ1?:tキー 'f;J，、Jfl.＝、化膿性骨疾患、＝遁惚シタ問。臓食／ i結果ヲ報-f!r;r.o 
2え似ヂノ、と土三.！！＿＿！＿レ氏ガ閥的糊核＝」止レヲ!Tlヒテ、好結巣ヲモタ ラシタト言ツテヰル。l＊臓／抗菌性





















外科的結綾ノ脂肪糊糠法＝就テ（0.Ka~n. tTber <lie Fe七tstoffreizther乱piechirurg-





















コノ非特良性脂肪刺 1x~i千法ノ特長ト A ）レ庭ハ．多数ノ 1''l験ノ結果＝ヨレバ、リノ用ヒラルル標本ガ
完全ナル無蛋白性ヂアルFメ炎症悦毒素ヲ1快キ、局所並ピ＝全身反賂ガ全然ナイト云 7'Jf＞＂アノレ。コ
600 日本外科費曲第七巻第四銃
ノ標本トシテノ、由民、類脂肪骨普及ピ 'I•性JIP,)];Iケカラ成ツテヰル「ガメラン J Gamelanカ注射料又ノ、塗擦料
トシテ用ヒラレテヰルノヂアル。
イエンチエルノ報告＝ヨレバ「ガメラン」ハ ＇lf＿＝抗類脂肪性抗般ヲ作ルノミナラズ、｝］！＝高度ノi体巴
球JVT多及ピ •f·t'~ 白血球物多＝ ll[t シテ有効ヂアルト云ツテ屑リ、叉著者ノ、以上／理論的J，~礎 7 商m レテ臨
床的＝戊府紡核、・’自結核、関節結核今；＝l起用シテ食慾値重ノ増加、血液沈降法度ノ減少、感符治癒ソ


















常トナリ、「λ クロブロヂル 7 」ノ、全治シ全身症Jlk:良好トナリ、値重24.fikgトナレリn
rto ~著者ハ結論トシテ「ガ d ラン」ハ結核療法r於テ非常＝有効ナル楽殉jヂアルト共＝、該療法ガ刺戟
療法ヂアル以上、有機位二於ケル或程度ノμ）j烈）Jノ存；（F.ヲ前提ト A ）レノノ、勿論ヂアノレ。兎マレ外科的結
核ノ1'1肪刺戟療法ハ「ガメラン」ト共＝今後主主々利用推薦サレノレペキモノヂアロウト越テヰル。〈長岡〉
外科的胃及ビ十二指腸疾患ノ術前術後ノ買ノ週野酌運動＝就テ (N. N. Elansky. 
Periodische T品itigkei七desl¥l乱gensbei chirurgischen l¥Iagen-uncl Zwolffingerda-
rmerkrankungen vor uml rnwh <1Pr Operation. A. f. k. C. Fehruar 1930.) 
我々／研究ノ紡果ヨリ綜合スル＝十二指腸償協ノ時＝ノ、 f~ ノク＇!"tITSi.時i政調計二ノ、影惣 7認メズ。 Jl. コノ
際胃腸吻合ヲ行 7 モ大抵~－3迎問＝シテ零＜＇／昔ノ牧縮ヲ替ム二至 Fレ。
胃i貴泌ノ；場合＝ハソノ；filWJ的運動ハ胃Mノ融措トカ般波形成ニヨル著シキ降芹叉ノ、炎症性ノ浸潤ノ
如何＝ヨリ呉ルモノナリ。小符＝侭骨性償協ノイ正:;t.；レ場合以モ級皮＝常腹時牧縮ヲ障得λ ルモ、前性
又ハ後快／小出場ー或ノ、幽門部前場ノ場合ニハ時々不規!¥IJ7－）レ空腹時Jj(納ヲ起ス =o1: _,. ）レ。










ザテ f~ 々ノ Ji~験il'.J ／結果ト臨床的ノ検査ヲ綜合 7.）レ＝、小f:i＇，、空腹時収縮ノ機能＝大ナノレ役割ヲナ
見モノヂアノレ。 ココ＝吸収或ノ、換J決拡Il.Hヲ行ツタ宵底部ハ殆ンド、主主腹i噂収縮ヲ起サザル＝反シ、同 7
殆ンド完全＝分離ンタ Puwl川、seher'.I iu).:l'll ノ、起λ ト云 7事Jitアリ。コノ説明J＝空腹時収縮ヲ起サス










ion an dem Zufiihrenclen blinden Darmende n乱chSeit-zu-SeitrAnastomose des D n・







費験的骨折ニ於ケJI,骨再生及ビ傍骨形成ニ封スJI,「ヴィタミン」 Dノ意義 (J. A. 
Coelazo, P. Rubi11只.n. B. V日1・eb.Die H"lle <le付 VibuniusD fir《'lieHe~ド1'.8l'P’ tion 
des Knochen’－Gewebes uncl <lie CallushiMung hei e"<perimeutellen Frakturen. A. 
£. k. C. 2. H. 1930) 
3開ノ試験動物〈白鼠〉ヲ用ヒ、 1ノ、通常＝飼育セルモノ、 1ノ、1＇＼.験 14目前カラIU＝照射性エノレゴステ








owzew. Ein wei teren Bei trn.g tiber A vi tami nosen-forschnng・（，.B”111111,.D”Vitamin)
iu Bezug au{ die Kuochern刊~e11erntiou. l¥I. a. d. G. <1. l¥L u. C. 41 B. H 4 1＼吃＼l.
tiO:! 日本外科賓 i問l 第七谷第四競
s. 531) 


















bei S桁rungender Hypophysenfunktion. B. z. k. C. 22. Februar. 1930) 
肢端巨大症J患者＝於テ、多クノ；場合著シク注意ヲヒク事ノ、躯幹ノ外形ヂアツテ特＝背部＝於ケル型軽









腎臓外科エ劃スJI,腎焚膜神経ノ意義 (K. l:<'i日cher.Bedeutung der・Niereulm pselne司
























急性外傷性骨萎縮二就テ（＂＼ Yillich.f ber akuもetr乱umatischeKnocheuatrophie A. 













子三三三重乏？氏寓切除術 (H. Hi~H,\\ i山.2'.m・l¥[ngenresektionn乱chHaberer冗.f. 













脊髄麻酔後ノ医療ノ鹿置 (T. Bvrgbele. Die Bebarnleltmg d回 Kopfschrnerznach 
Riickenmarksanaeshesie Z. f. C N. 6. 1930. S. 354) 
存監査麻酔後ノ頭痛ノ病的機事事＝閥シテハ諸説未ダ一致セズ、或者ハ脳符悩液ノ！震力下降＝蹄シ、或
者ノ、防膜炎類似ノ：現象ト看シテヰル、従ツテ之ガ療法モ一定セズ、就中滅商水ノ静脈内注身、I・Fx.ピ脳下
垂鐙「エキスJ／！議用等ノ、著明ナルモノーシテ ・weed 氏／；研究ζ 従へパ前者ノ、脳ヲ水分＝テ浸i悶シ以
ツテ脈管業ノ細胞ノ；機能7帯主主Z ル給果脊髄液噌カHシ、後者ノ、血JMヲ完結シテ脈管叢ノ鴻i&作用ヲ促
zト説明シ且ツ脊髄麻酔後＝ノ、動脈血尿ノ低下スルコト 7確メタリ。而シテ著者ノ、血JMヲ高ムルト同






整形外科畢こ於ケル早期診断ト早期/Jg畳 (T. H描 s.Friihdiagnose und Friihbehand 




芝生Z壬~左足指軍縮（W. Scholle. Uber die Dupuytrensche Kontrakt¥1r unter 
hesonder・erBeriick日ichtigirngihres Vorkornmens bei Jugendlichen. D. Z. f. C. 









手術後二控生スJI.耳下腺炎ノ侮染経路二就テ ( E. Sei fel't. i.fber品nlnfektio11s、veg









タト 闘 文 臨R GQ5 
腎臓レントゲン窯贋桁＝艶テ障害トナJI,.鼓腸除去ノ新補助剤 （H.Poll乱ck.Ein neues 
Hilfsmittel zur Beseitigm;g des sti)renden M伯尚orismusin der Nierenrontgengr句i







J、大部分消化過程＝依ル故、之ヲ援制 ;t. ）~事＝依リ瓦斯霊童生ヲ抑制 ;;t.. ）レ可能性アリ。 コノタメ消化醇
索ヲ奥へテ消化過程ヲヨクス。此／目的＝用フル酵素ノ、次ノ僚件7必要卜 λο1、スベテノ消化酵素ヲ合
有セザルベカラズ。日、ソノ酵素ハ主主埋的ー作用スノレ場所＝主主スルマデ、 Yノ効力ヲ失 7＂カラズ。 3、
患者二奥へテ絶釣無寄且簡易＝奥へ符ノレモノナノレベカラズ。理論的＝防索製剤「エンチパシ」ハ此ノ依
件 7）.部λ。之ハ緒衣ヲ被リ、之ガ酸性腎液中＝テi創作シ、開酵素ヲ遊離シ効力ヲアラハシ、ソノ核ハ
「アルカリ J液中二テ溶解シ小腸＝テソ ノ放ヲアラハ λ勝蔵酵素及ピ、胎汁ヲ合ム。著者ノ、 19~9 年以来
レントゲン撮影ノ障害トナノレ腸瓦紛ノ除去＝用ヒ居Jレ。先グ患者＝ 3日間毎日食後2-3淀ヲ飲マシ4目。












泌尿外科＝於ケJL留置輪尿管「カテー テル」ノ｛買値（R.Gutierrez, The value οf indw旬

















ノ病£11.fll<J~条件＝ヨルIE常雄借契Ilk ガ主タル原l刈的要素ヲナシテヰノレ。故＝ Drait1age 7行 7事ノ、治療
上必要ナルノミナラ犬完全ナル藻後こ針シテモ依クベカラザル事デアル。
尿I相性結石ノ "fJ.日キ念性ノ；場合＝於テ、留置カ「テーテル」法＝依リ続放ヲ軽減セシメ符ナイトキζJ於
テハ外科的干渉ヲ念ギ以テ患者ノ生命ヲ救助 λ イキヂアル。 f!pチ早期手術ガまI結果ヲモタラスハ幾多








脊髄空洞症ノ外科的療法 (Juzelevslcij. Die chirurgische Behandlnng der syrin-
gomyelie. B. B. z. K. C. N. 148. 1930. S. 389) 
脊髄＝生ズル空洞ノ横断面的位置ハ友白質ノ 1j1央部ト後根＝好毅シ、時＝前根入＝リ又後索及後連
交中＝アル事ガアJレ。 Yシテソノ数A1 f岡ノ；事ト－ 2個以上ガ別々＝存在スル事カ’ア H‘叉互＝青年ケイT




















タト 図 文 献
リ＝手術直後ノ~笠快ガ多）f!!J.Jレノデアノレ。
参考トシテ W.A. 0仰いl.:0 ヨリ獲表セ ラレ夕、次ノ雑誌ノ問題／論文ヲアゲルo
Ard1iv fir Klinische Chirur宮ie:¥ r lfl,). HJ:!0. Seite -U(J. （五郎JI!)
li07 
憲性型車胸ノ外科的保存療法ノ費論的並臨床的事項 (.Jigei" E'l'.p:oir・imeutellm叶 kliH-
is巴h巴Dateuzur kouservativ己nchinu凶s:;lBnThernpie des akuten En1pyems <ler 














田技交感神経繊維直樹術ノ一法 CW.RieCler, Eiue Op3ra七ionsrnetko<lezir Auss0h!J,l-
tung der die E'{tremiti七31versorgeuden sympa七hischenFas巴ru.A. f. k. C. 158. 
B. S. 3.55.3. H. 1930 ) 
交遇枝 （RamiCommU.nica:it柑〉／切除ノ、交”よ市1経節／鏑l±卜同傑ノ効果ヲ'(ofシ、 J(.,_de以来、多





































へ／凡テノ交！~紳経繊維ノ遮宮前トナリ 1t11i キガ故＝、少タトモ、 C ；ヘノ犬ヲモ亦切除スペキナリト思惟
見。〈浅野〉
